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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah  menganalisis sistem yang sedang berjalan pada PT. 
Tresnamuda Sejati dengan melakukan analisis terhadap database perusahaan serta 
mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan untuk menemukan masalah yang sedang 
dihadapi perusahaan dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah yaitu dengan 
merancang aplikasi data warehouse pada bagian export dan import dengan 
mengintegrasikan data yang ada pada setiap cabang. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode 
analisis dan perancangan. Metode analisis yaitu dengan melakukan wawancara kepada 
pihak perusahaan, observasi dengan mengadakan pengamatan secara langsung di 
lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan 
penelitian dan metode studi pustaka dengan mengumpulkan informasi dari buku dan 
website untuk dapat melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi. 
Sedangkan pada metode perancangan dengan menggunakan Nine Steps Metodhology 
menurut  Ralph Kimbal, meta-data, star schema. 
HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah data warehouse untuk bagian export dan 
import  pada PT. Tresnamuda Sejati yang menghasilkan data yang terintegrasi,  
menyediakan data historis perusahaan dalam bentuk laporan berupa grafik yang 
disajikan secara ringkas yang berguna bagi pihak perusahaan untuk membuat keputusan 
strategis.  
SIMPULAN dari pembuatan skripsi ini adalah dengan dirancangnya data warehouse 
untuk perusahaan, dapat membantu perusahaan dalam menganalisis data perusahaan 
yang berhubungan dengan bagian export dan import yang akan membantu dalam 
pengambilan keputusan yang cepat, tepat dan akurat.  
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